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ABSTRAK
Telah dilakukan penelitian komposisi bahan baku keramik, terdiri dari serbuk cangkang kerang laut, air,
dan tanah liat untuk membandingkan kualitas keramik gerabah dari produksi keramik Desa Patani.
Penelitian ini dilakukan dengan mengamati karakteristik termal dan aspek termodinamika keramik yang
terdiri dari titrik leleh, kapasitas panas, entalpi dan resistensi termal menggunakan metode Defrential
Thermal Analysis (DTA).
Hasil pengamatan dan analisis karaktetristik termal,aspek termodinamika menunjukkan karakteristik
termal keramik yang mengguinakan cangkang kerang laut pada umumnya lebih tinggi dibanding keramik
tanpa kerang laut buatan pengrajin di Desa Patani. Nilai karakteristik termal cangkang kerang laut yaitu titik
leleh berkisar antara 150,452oC – 346 ,997oC, resistensi antara 29,683oC s/mJ – 310,69oC s/mJ dan
kapasitas panas pada tekanan tetap berkisar antara 107 mJ/groC- 455 mJ/gr oC.
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